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Minutes for 1809. 165 
MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHURCH. 
FOK THE YEAK 1809. 
Queat. 1. Who are admittetl on trial 1 
WESTERN CONFERENCE. 
William Young, Joh'! Bowmaa,. Hora-
tio Barnes William Wmans, LeWJs An-
enion J~hn Lewis, Isaac M'Kowe_n, 
J)aTid 'Hardesty, Richard Riehards, ~Jl-
Jiam B. Elgin, John Johnson, Isaac Lmd-
"'31 Jolin Sinclair, Wood Lloyd, Moses 
cr.:me, Eli Truett, John Waison-17. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Moses Andrew, Robert L. Kennon, 
William Talley, Nathan Kimball, Lewis 
Hobbs,William Redwine, Anthony S~nter, 
Nicholas Powers, Jacob Rumph, Michael 
Barge, Lewis Piek.in, John Henning, Jo-
eeph Saltonstall, William Capers, .John 
Rye, Urban Cooper--16. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Th~maa Cooperi Joseph N. Kilpatrick, 
Joel Burgess, SamuefDuty, Wm. Comp-
ton, Jesse Brown, James Morris, Tho-
mas Moore, Henry Hardy, Robert Grif-
ith, Jacob Hill. Ethelbert Tualr:e, John 
Moore, William Goss, William W. Hill, 
Thomas Burge, Robert. A. Armistead, 
Caleb N. Bell-18. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
1oseph Frye, Simon Lauck, Beverly 
1'angh, Richard Tidings', James Ewen, 
John J. Jacob, James M. Hanson, Joseph 
Lanston, John Decellon, William Lamb-
den-10. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Daniel Ashton, John Woolson, Tho-
mas Miller, James Quail, John Smith, 
Stephen Martindale, John Fox, Jacob 
Banghart, James Laws, John Wilson, 
Jesse -Thomas, Abraham Minn!Jar, Loring 
Grant, Joseph Gatchell-14. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Harvin Richardson, Coles Carpenter, 
William JJrown, Hugh Armstrong, E_lijah 
Metcalf, Isaac Puffer, Thomas Wright, 
George W. Densmore, Bela Smith, Ro-
hen Hibbard-IO. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Robert A.-oold, Benjamin Jones, Ste-
~D Baily,'Joha Liudsey, William F.rost, 
Isaiah Emerson, Robert Hays, Squm, 
Streeter, Daniel Wentworth, Benjamin 
Bishop, Elisha Streeter, Amasa ~aylor, 
Benjamin R. Hoyt, Nathan Hill, Henry 
Hawkins, Benjamin Merritt, George Ga-
ry, Edward Hyde-18. 
Quest. 2. Who remain on trial 1 
WESTERN CONFERENCE. 
John Henniger, John Cragg, William 
Lewis; Thos. Kirkman, Jedediah M'Minn, 
Jac:ob Tonnan, William Mitchell, Josiah 
Crawford, Thomas Stilwell, Henry Mal-
lory, James Gwion-11. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Richmond Nolley, Charles L. Kenn1m, 
Coleman Harwell, Samuel Harrison, Ben-
jamin Dulany, Christian Rumph, Thomas 
D. Glenn, Thomas Mason-8. 
V[RGINIA CONFERENCE. 
Alexander Sale, Abraham Tfail, James 
M'. Arthur, Edmund Wright, Jesse Butler, 
Leroy Merrif;t, James Smith, James Har-
ris, James Medley, T~omas Anderson, 
Thomas P. A11derson, John Anderson, 
Thomas Y. Cook, Wesley Floyd, Ewen 
Johnson, Edward Cannon-16. 
BALTIMORE CONFERENCF.!. 
Joshua Monroe, Eli Henkle, James 
Wilson, Daniel Stansbury, Jacob Snyder. 
Allen Gree~. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Daniel Fr6eleu, Samuel Talbot, Henry 
Montooth, 1oma. Kimberlin, Josiali Col-
born, ThOlllM Neal. Avra Mel-rin, Tho-
mas Drummond, William S. Fisher, 
Sam'l L. Rawleigh, Joba Sharpley, John 
Rhodes, George Thomas, Charles Reed, 
Samuel Ross-15. ' 
NEW-YORK CONFERENCE. 
John Crawford, J as. Edmonds, Chand-
ley Lambert, Joseph Lockwood, William 
Jeweu, Cyprian H. Gridley, Landsford 
Whiting, John Reynolds, Friend Dra-
pe~. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
John W. Hardy, David Kilbon:rn, 1u.-
nius Spalding, William Hinman. Abner 
l6i Minutes for 1800. 
Clark, Isaac Bonney, Leonard Frost, Sa-
muel Cutler--8. 
~t. 3. Who are admiUed iato full 
· connection 1 
WESTERN CONFERENCE. 
James King, Abbott Goddara, He.&-
kiah Shaw, Sela Paine, John Co.llins, 
Huatol' Sanitrord, Milton Ladd, John Tra-
vis, Jt19&ph :Bennett, Isaac Qainn, John 
Clingan, John Crane, Edmund Wile02:, 
Thomas 'tH>wer-14. 
SOUTH CA.ROLIN!. CONFERENCE. 
Osborn Rogers; John W. Kennon, 
Charita Fiaher1 Williara Soott, JOBeph 
Travis, John Coijtttswqrth, Robort L. 
Edwards, Jamee Norton, James Him'8r, 
Jes»e Stancell-10. 
VIRGI~IA CONFERENCE. 
Robert Thompson, Charles Rouatree, 
Nathan Anderson, Williem W. Hendrick, 
John Early, John Humphries, Henry 
Warrtln, Joel Arrington, Robert Barnes, 
Thomas Shands, Thomas Neely, Thomas 
J. Crockwell, Cannellem H. Hmes, Wil-
liam Murphrey,Johii C. Jon-15. 
BA.LTCMORE CONFERENCE. 
Saul Henkle, Rezin Hammond, Jacob 
Dowell, Jolm G. Watt, Benedict ~ey-. 
nol.d.s. John Thoma:s, Sam'l Montgomery, 
William Butler, Benedict Burgess, John 
C. Green-IO. 
l'HILADELPIHA. CONFERENCE. 
Amos Jenks.Abraham Dawson, George 
Sheets. Peter Beav11r. Isaac Teller, 
George Harmon, -Clement Hickman, John 
Parden, Peter P. Sa.113ford, ·Jacob He-
velii!I, James Reae,....-n. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
lsaae B. Smith, William Swayze, Jo-
nathan Lyon, John Kline, Plltnehas Rice, 
Stephen &rnborger, ··Nmiab Holmes, 
William Snow, Frtneis Browa., Cephas 
Hulbert, Elias PatLie, Lewis Pease-12. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Isaa.c S~arrett, J()s\lph S. Merrill, Na-
thaniel W. Stearns, Ebenezer B'la.ke, 
Zachariah Gibson, Charle11 Virgin, Joshua 
Bandle, Enoch Ja,ques, JC>lleph Pec.k.-9. 
: Quest. 4. Who a'f'e the deacofi81 
: Those marked thus(*) were on!ained. this year. 
WESTERN CONFERENCE. 
JaIDes 1➔.ing,• Abbot Godd;y-d,• Reze-
kiab Sha~ Sela Paine,• Hector Sand-
ror11,"' Mitton l!,a,dd,"- ·John 'I'raYis, el'eet, 
Jeeep1t &.111en,,• lsaao q.rlnn," J obn Wat• 
son,• John Clingan,• John C~ '1'li.. 
mas Hellums, Samuel Sellers, ~aTil 
Young, Moses A11hwo1r.h, Wim..i v· 
million, Thomas Trower, elect, J 
GwiM, Joseph Williams-20. 
SOUTH CAROLINA. CONFERE 
Osborn Rogers,• John W. Keno 
Charles Fisher-,• William Sootl., • J 
Travis,• John Collinsworth, Robert 
Edwards," James Hunter," Ja.w.._.N 
ton1" Benjamin Gordon,• WilW 
Kennedy, Rob't Porter, Jam_. E. G 
SlllllDel DW1w41dy1 Jeaae Stancell, 
VhrisJian, Thomas Hearthcock, 
Judg-18. 
VIRGINIA CONFERENel., 
Robert Thompson,• Charles Rou 
Nathan Andersqn,• Willia~ W, BIii,; 
drick,• Joel Arringtoo,• Robert Tia 
Thomas Shands,• ,John C. J,,nt'II,• 
than W eedoo, Pleasant Thurman.,C 
Callaw;iy, Gny Williams, Benj ~ 
vany~ Willi.am M'Masters, Th 
Crockwell,• John Early,•· H 
ren,* Caonellem lI. Hines, 
Mnrplu:ey,• Bridges Arendt>J,t, 
Pinnell, Horatio E. Hall, w· 
Shepperd-23. 
BALTIMORE CONFEREN 
Saul H.eokle,• Rezin Hammond,• 
cob Dowell," John G. W.atti = 
Montgomery,• John Thomalj W 
Butler,• Benedict Burgess, Belllllal 
Reynol<!B)"Simon Lauch," JQbirC, Greea. 
Gerard Morgan, Job Gueiili, AJiraa 
Daniels, William G. Lowm · Raw,. 
:Bolton, Alfred Griffith, John S~ 
welder, James Charles, John J. 
cob-J20. 
PHILIDELPHIA CONFEREN4'a 
Abraham Daw800: Geo~ Si!t 
Peter Be:i.ver,• Isaac Teller,• 
llarmon," Clement Hickman,• I o 
dim: Peter P.Sandfonl,• Jac9" He 
James Reiley,• James Bateman, . 
Mitchell, Thos, Elliot.a, J erel'Jliah 
ing-H. 
NEW-YORK CONFERENC& 
Isaac B. S1Dith, elect, Plililebaai 
Stephen Sornborger," }ffoi:l.ll Hol 
Willi.pn Snow,• JonathQ Lyon.• l 
Kltne,• 'Francis Brow1!1• CePMit 
bert, • ~lia.s Pattie, eI.ecti LewJS .f, 
William Si,vayze,• frec>~ge l\J'Crac 
Wifliam Keith, And~w Prilldlf. . 
Sykell, fames Kelsey-17. 
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NEW-ENGLAND CONFERSNCE. 
Isaac Scarrett, • Joseph S. Merrill,• 
Nadianiel W. siea.rns,• EbenelM!l' Blake,• 
Zaeh. Gibson,• Eooch Jaques,• Green-
leaf R. Norrie, 7ooathao Cl-.n~y, Elea~ar 
Wells, Solomon Sias, Theophilus Swth, 
Joel Steel, Cltarles Vicipn,• Benjamin 
Bishop,• Pliny Breu, Philip Ayet, Th06. 
ABbury, John Wilkinson, Beujamin F. 
I,ambord, William Hllllt-90. 
Q11est. 5. Who have /Jeen elected and or-
dained elders this year 1 
WESTERN CONFEKENCE. 
John Colli'8, Samuel Parker, William 
Houston, Riehard Browning, Peter Cart-
wright, Miles Ha:rper, Benjamin Edge, 
Joslrua Oglesby--8. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Reddick Pkrce, John Porter, Lovick 
Pierce, John Hill, Jamee .Ru!,seJ.l, Amos 
Cnrtis-6. 
VIRGINIA. CONFERENCE. 
William o-n, John Weaver, Heze-
kiah M'Lelland, John French, William 
Jean, ;Erasmllll Hill, Iohn Owen, Enoch 
Jonee-8. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Joseph Carson, Caleb Reynolds, Jo-
t!l!ph -Samson, elect, Jesse Pinnell, Adam 
Burge, Simon Gil.lespie-6. 
PfilLADELPHfA. CONFERENCE. 
Amos Jenks, Daniel Ireland, William 
B. Lacy, William Fox, Thomas Burch, 
George Lane, Jeremiah Jeffries, Daniel 
Freeman, Timothy Lee-9. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Robert Perry, Henry Redstone, Joseph 
Scull ; Ninian Holmes, Geo. M'Crackio, 
ID!Bionaries--5. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
. Joseph Peek, David Can, Levi Walker, 
Erastus Otis, Warren Banister, He:i;e-
~ Field, John Williamson, Jordan 
Rexford-8. · 
Quest. 6. WM are the bi.shop, and 6Vpef'-
i11tende11t3 1 
1'rancis Asbury, Wm. M'Kendree-j. 
• • • Dr. Coke, at the request of the 
Briush CQllference, aud by consent of our 
Gen~ral Confezeooe, re11ides in Europe. 
~e 18 not to exercise the office of snper-
in&eudent among us, in the United States, 
11Dtil be be recalled by the General Coo-
fere~ or \j all tbe annual Coll&rences 
~pec:tiYelJ. 
Quest. 7, W7w liuoo lacatetl thi, y-1 
WESTERN CONFERENCE. 
Joseph Hays, Adjet·M'Guire, William 
Ellington, James Dirisson--4. 
SOUTH CAROLINA. CONFER&NCE. 
Francis BmJ, John Pinner, A.mos Co,r-
tis, Jeremiah Lumsden, Eppes Tooker, 
Angus M'Donald, Josias 14odle, Moses 
Ma.tth.ews-e. 
VIRGINIA. CONFERENCE. 
William W. Shepperd, William Blair, 
Archibald Alexandet, Joshua W. Kil-
patrick, John Potts, Thos. Shands, Wm. 
Habbard, John C. Ballew-8. 
BALTIMOR-E CONFERENCE. 
Michael Tht11n, Goo-rge C. Light, Moses 





Charles Gues, Nehemiah U. Tompkinll, 
Dexter Bates, Daniel Pickett--4. • 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Dan Young, David Batchelor, Dan 
P~, Caleb· Dnstiri, Joseph Falrilanlr:, 
AJien H. Cobb, Joshna Crowell, Ebene-
zer Fairbank, Daniel Ricker, Aaron Jlbm.. 
phrey--10. 
Qnea. 8. Who are the supermrmerary 
preacher,! 
WESTER..'tll CONFERENCE. 
Wm. Burke, Zadok B. Thnckston-2. 
PHILADELPHIA CONFER&"'JCE. 
Robert Sparks, Thomas Ware, William 
P. Chandler, Jeremiah Jeffries, Nathan 
Sw;un,, Joseph. Jewell, William ].\('Lena-
haa-7 . 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Ebenezer Whi&e, Seth G&-owell, Isaac 
Gandee-3. 
NEW-ENGL.AND OONFERENCll 
Pliny Brett, Paul Dnstin...:.2. 
Q11est. 9. W"ho are the ,xper~ and 
111orn-out pr~ac/i4r.s 1 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Thomas Lucas, 1Iezekiah Harrim~. 
PHILADELPHIA CONFERENQE. 
Joseph .Ev.erett, J 08eph OshllJ'II, Robert 
M'Co7, Johll Smith-4. 
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NEW-YORK CONFERENCE. 
John Hnsselkus, Samuel Thomas-2. 
Quest. 10. Who hat,e been e:t:pelkd from 
the connection thi& year 1 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Joel Smith. 
Quest, I 1. Wlao ha11e withdrawn from tlae 
connection this year 1 
None. 
Quest. 12. Were all the ~her8' claarac-
ter8 e:Nmined bcf ore tlae Conferences 1 
This was strictly attended to, by calling 
over their names, one by one, before their 
respective Conferences. 
Quest. 13. Who 1iat,e died thi& year 1 
1. Edmund Henley,- native of North 
Carolina, Pierson county. He was admit-
ted on trial 1803, at the Conference held 
at the Olive Branch, and received his sta-
tion for Bottetourt circuit;.1804 he tra-
velled in Greenbrier; l80!>, in Orange; 
1806, in Yadkin circuit; 1807, in Trent 
and Goshen; and in 1808 he was stationed 
in Guilford circuit, in which he ended his 
labours and sorrows together, on the 26th 
day of August, at the hou.se of Robert Gil-
braith, after an illness of about two weeks, 
said to be the nervous fever. For some 
time before his death he appeared to have 
some intimations on his mind that the 
time of his departure was not far distant. 
A few wee)cs previous to his sickness he 
went home to his father's, erected a stand at 
the gra'l'e yard, and to his old friends and ac-
quaintance preached his own funeral ser-
mon, and after bis death was carried home 
and buried ther.e. He was aa elder in the 
church of God; was about thirty years of 
age, and had several years prof-d sanc-
tification, and'the full assnrance of hope. 
In bis deportment and con'l'ersation very 
aerions, with some appearance of a de-
jected mind, bot very circumspect in bis 
walk. During his sickness he manifested 
great patience ; and although at times, by 
reason of his fever, he was delirious, he 
would sbwt and pray, exhort and praise 
God to the last. Thus triumphantly did 
our be1oved btoeber Henley leave the 
church militant to join the glorified aaints 
abo'l'e, " Let me die the ,dell.l.h of the 
righteeua, and let my last end be like 
bis." 
2. Leo.nard Cassell,--a native of the 
state of Maryland, born on the waters of 
Pipe Creek, Frederick connty. He was 
of German parentage. If merit de 
praise, it may deservedly be bes 
this young m_a.'!-; who, in early life, 
brae~ t!ie religion of J esns CJm.t. lh 
the mm1stry of the Methodi.Ma. S 
after this change of heart by t.h4 
and grace of God, it was manife111 to 
sons of judgment and penetra&ioil 
great a mind bad been thus call .. 
uncultivated darkness to dawn fortJa. 
improvement he made, by watchGil 
and diligent attention to the spirir 
word of grace,. was such as to a.st 
his pleased friends and to conf~ 
adversaries of God, who were cons • 
to acknowledge the miraculon 
which alone could so soon, and with 
depth and precision, instruct in the 
tery 11f divinity a, person· so uoou 
before. But ibis astonishipg t41 · 
gone from the thousands of hrMl to 
paradise of God. Death has blaiqf 
hopes, and tom this great and good 
man from our Zion, and left us. 
all, except the memory of that 
model of pulpit simplicity, eloq 
piety, which shone with such asto · 
llll!tre and unabating zeal, ·etpec· 
the few last months of his lif~ 
,Vben we reflect on the death of 
beloved brother Cassell, we can bat 
with the ..holy apostle, " 0 tbe de 
the riches, both of the wisdom and 
ledge of God ! ho.w unsearchllhfl 
judgments, and bis ways past findi81 
Leonard Cassell entered the tra 
connection in the eighteenth year 
age ; and with great respec 
usefulness filled the following 
Rockingham, 1802; Pendleton, 
tetoort, 1804; Carlisle, l 805; Fell'• 
city of Babimore, 1806; Auna 1 
appointed to Harford circuit, 1808 
after which be married, and hie 
ment was changed to Fel1'11 Point, 
he was attacked with the yellow Ii 
Wednesday, the 21st of Septem 
fell a victim on Monday, 26th. 
his disease was severe, there was 
of mllfllluring or complaio.iJc. /U 
his mind was a little delirio1111; bot, 
rally speaking, he manifested a sw 
posure and great recollection, 3 
with an unshaken confidence in 
We have no doubt but he rests in 
ham'.11 bosom. He lives no more re 
The loss of no young man in tbe 
tion could be more desenedly lam 
bnt our loss is his gain. 
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The strength of his impro'l'ed mind is 
worthy our admiration ; bot his virtne, 
faith, mpreme love to God, and 011iversal 
lo1'8 to man, we are now called npoa to 
imitate, and to follow him as be followed 
Cbrist. 
3. Henry Martin,--a nati'l'e of New-
Hampshire ; a young: ~an of am~le cha-
racter, both as a Chr1stJan and a mmister. 
Ha possessed a ~!ear nnders&and~ng and 
aonnd judgment m the Holy Scnptures, 
and in the nature, exercise, and use of the 
diacjpline of the gospel in the church of 
Cbrise. But although his knowledge in 
the Oleory of religion was great for one 
of his age in the experieoce of grace and 
labour of the ministry• the subjeeta of his 
pecniiar delight were experimental and 
pn,eiical piety. Ha appeared as out of 
his most deligbtlbl employment when he 
was not conversing upon the thinus of the 
kingdom of hea'l'en, eitlter for his ~wn im-
pronment, or the adnntage of others, or 
speaking to God in prayer and praiae. 
He was always ready to receive instruc-
tion, and especially such as tended to ex-
~n tae my~ry of the gospel. He was 
~ilig:eat. )abonous, and pen,evering, both 
m hts private and public dntiee, and par-
ticnlat)y in visiting from house to house. 
He filled the following stations: Read-
field, 1807; Hallowell, 1808. He left his 
obar~ with the consent of his presiding 
elder !D the latter part ofNo'l'ember, with 
a design to form a new circuit bet.en 
Kennebeck River and Boothbay, but 
preach~d but once after his arrival. His 
comp1!,wt was of tbe bilious kind, and 
from Ila first stage manifested alarming 
symptoms of approaching death. The 
~chcal ar~ was employed in niu. Pa-
ueece, fortitude, aod peace ?:ere his con-
stant attendants in his last suff'erinJ?S, till 
on the 6th of December, 1808, at P:rker'; 
hl~d, (~eor!l"8to'!D,) with songs of praise 
on his qmvermg bps, he left a world of 
labour a~d sorrow for the land of rest and 
eodlesa JOY! and now lives (we trust) in 
fn!I poesess1on of that reward which the 
f1.1thful enjoy at the right ha.nd of God. 
Quest. 14. What nwnber8 are in Society 1 
WESTERN CONFERENCE. 
Ho,.,_ D~trict. Wbitea. Col 
H .. 
Whites. Col. Carters Val- . 
o ton 653 80 18)" 
Nollicbuekie 491 22 Cwnberfand 2~! 9 
Frencb-Broad 694 16 





11 Nashville 949 104 
Whltes. Cot 
Red River 352 89 
Barren 550 23 
Roaring RiYer499 56 
Wayne 758 31 
Livingstoa. 3'l5 24 
Hartford 387 17 
Dixon «l 50 
Duck River 190 5 
Elk 121 5 
Illinois 272 3 
Maramack 49 3 
Missouri 109 
Cold W uer 39 
5032 410 
M"unuippi Dutrid. 
Natchez 65 52 
Wilk.illllOll 93 9 





















JI ad River 636 
























Limestone 1128 78 5261 39 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Dam« Di.mict. Columbia 152 16 
Appalachee 1326 148 - -
Milledgeville 509 49 4166 2435 
Sparta 917 286 C-,,Jm Dutrict. 
Washington 515 78 S;lDtee 5;5 698 
S~ Ala,y's 233 56 Little Pee 





Broad River 949 170 
Little River 904 153 
Augusta 80 16 
Lonisville 529 121 
Savannah 4 7 
2466 567 
&Ind. Dutrict. 
Reedy River 529 56 
Enoree A89 163 
Bwih River 458 56 
Keewee 455 26 
Edisto 678 I« 
Cypress 855 224 




Georgetown 440 714 
Bladen 625 267 
Brunswick 697 313 
Wilmington 36 279 
4099 2443 
SIIXJfli.,.,, Di.trict. 
Bllncombe 292 4 
MorgantoR 312 21 
Union 503 31 
Linroln 460 92 
Catawba 546 164 
Charleston 150 1650 2113 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Nurfoll Di.trict. Hanover 439 






Portsmouth 130 126 Onase 688 
Camden 522 352 Amherst 901 
Suffolk 1265 592 Bedford 473 
llertie 634 236 Cumberland 7« 
Greerunrille 625 410 Rocky Mount 202 
Mecklenburg 406 73 
Amelia 827 42 
BrunswieJr. 453 ll7 
55 
19 
Sussex · 677 220 
Pelersburg 63 35 
&lenton 9 9 
5823 2366 
Jena River Dutru:t. 
Richmond 112 49 
Williamabnrg 610 74 
4988 an 
Yadkin .Dinrict. 
Franklin 473 88 
Caswell 495 82 
Guilfonl 802 BO 
Haw River 2M 116 
Salisbury 622 33 
Yadkin 249 69 
Iredell 604 63 
3701 S50 
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~Dutrict. Whites. Col. 
Whites. Col. TerRitrer 626 214 
Newbern 137 450 Neuse 199 83 
Tnmt 1140 514 M11ttamn1keet 
Pamlico 360 53 and Banks 5U 91 
}Weigh 431 52 ----
Rouoke 556 488 3990 1945 
BALTIMORE CONFERENCE. 
BaltilMro Dutrict. Pittsbuyg 405 10 
Baltimore cir. 602 186 Shenango 282 
Fell's Point Erie 646 




city 296 144 470 33 
Bahimi,re cit.1137 700 M=hela 576 20 
Severn 544 513 G eld 467 3 
~lis 92 232 
Calvert 744 14.38 4325 88 
Prince Gre..Jmer Dutrict. 
Geo;;ra's & Rockingham 561 113 
St. a.ry's 352 8(8 Staunton 193 53 
W ashi.agt,,n Bottetourt 425 98 
city 101 51 Greenbrier 589 34 ---- Monroe 366 15 
4526 4333 New-River · 319 31 
.A.bandria Dutriet. Randolph 269 8 
Wmchester 569 197 Alleghany 635 73 
Berlw,y 528 92 Pendleton 330 60 
Fairfax 746 228 
.3687 485 Stalford 343 63 
Lancaster 627 107 C<&rfufe Duh-id. 
Ale:rand,ria 280 194- Harford 578 362 
Georgetown 196 109 Carlisle 536 51 
MontgoUJery 578 580 Lyttleton 406 2 
Frederick 639 303 Juniatta 362 ---- Huntingdon 174 3 
4506 1873 Auckwhicl< 172 3 
.11-,..ltela Dutriet. 
Redstone MO 18 ms 421 
PHILADELPIDA CONFERENCE. 
Clierapoole Dhtrict. D,la>Dtue Diatrict. 
Philadelphia 1595 826 Smyrna 927 746 
Bristol 327 60 Dov.er 965 595 
Chester 700 83 Millbrd 960 339 
D:mphi,,. 396 37 L,;wistown 917 397 
Anialany 61 St. Martin's 
Cecil 610 535 and Snow 
Kenl 639 559 Hill ll;l8 691 
Queen Ann's 882 817 Accomack 926 589 
Talbot llll 8B2 AnnameilSeI 780 598 
WUlniJlgton 126 145 Someniet 1007 532 
---- Ce.reline 1034 361 
6653 3944 Dorchester 826 498 
8,uquehm,aA Diatrict. Cambridge 8-13 760 ----North umber- 10323 6106 
l,ild 532 
J,ney I>iatrict. wcoming 553 H 
yommg 360 Asbury . 567 3 
Canaan 218 F'reeho)d 762 53 
Tioga 341 2 Trenton 445 93 
Canestio 198 2 Efuabeth-
Hollandf'ur- to ... ,. 6.56 22 
ohase 90 Burlington 941 32 
Oma,w 639 Gloucester 952 90 
Lyons 422 2 Salem 746 159 
Se11eca 267 l CumbeTlsnd 700 11 
























Dutchess 1034 32 
Chatha,n 578 '7 









Bnwdon 558 l 
Cbadotte 323 3 
Flet.eber 450 
Dunham 264 
Grand Isle 2 JI 
Plattsbu~ 576 2 
Saratoga 324 8 
3353 14 
Al~ District. 
Albany city 108 15 
Alb&ny eir. 782 11 























Young-s ' 1~ 
Niagara 5M» 
Aneaster 300 
l;opg Pojnt 196 
NEW-ENGLAND CO~FERE 
.,.._. Distrid. East Greetl-
Boston 313 24 wioh 










Nantucket 158 8 
Newport 26 
Bristol 80 



























New-Lobdon 521 19 
Tollan• 294' 
A9blml'llftltm 260 2 
Needh6m 210 Lun~ 
Providence & 
Smithfield Id 14.27 
p~Di#rid-
Whites. Col. 
J)nrbam 327 l 

















Dixon, William Lewis. 
James Gwinn, missionary. 
Kri:NTUCXY D1sT. James Ward, P. Elder. 
Limestone, James King, Wm. Winans. 
Licking, Jofut Clingan. 
Lexington, CaldT W. Cloud, William B. 
Elgin. 
Poland 183 
- ~eta1QI 55 
1 DaRTiUEi, David Hardesty, John Hennin-
ger. 




Salt Rn-er, Peter Gartumgltt. 
1673 i Shelby, George A.shn, Henry Mallory. 
Green River, John Watson, Richard 
R&CAPITULATJON. 
Whites. 
WesternConference • • 17931 
South Ca,olinaConference - 16344 
Virgima Conrerence ~ • l8.'i02 
Bab.jmore c.;,.,.fer!'nce - 19272 
Philadelphia Conference 26365 
New-York Ci,nfere11ce 22717 












Total mat year 151995 




Wayne, Sela Pa.ine. 
Cumberland, Richard Brooming. 
Hinksfone, William Burke, Eli Truiu, J. 
Blair. 
Fleming,Jo.rlma Oglesby, Edmund Wilcox. 
M1ss1ss1PPI D1s T. John M' Clure, P. Elder. 
Natchez, TholillJS Hellums. 
Wilkinson, Jedediah M'Minn. 
Claiborne, .4..nthtmy Hoosttm. 
Appaloosas, BenJamin Edge. 
Washlliaw, Isaac M'Kowen. 
bo1.uu. D1sT. Samuel Parl:er, P. Elder. 
Illinois, Jes:,e Walker. 
1\0ssotUi, :Abraham Amo.r. 
Maramack, J<Meph Oglesby. 
Quest. 15. Wh"e are the prea~ .rta- Cold Water, Jqlm Crane. 
timted this yearl, White Water, Hector Sandford, Moeee 
The elders' names are primed in Italic. 
WESTERN CONFERENCE. 
HoL8To1' DIIIT. Leanter Blaclmum, p_ 
EldBI'. 
Holston, William Pattuon, Moses Aah. 
111·orth. 
W atau_ga, Thomas Milligan. 
Nolliolmekie, Thosna TroW"eT, Horatio 
Barnes. 
French-Broad, Nathan Bar-Re-, Isaac 
Lindsey. 
Clineh, Isaac Quinn, Lewfa Anderson. 
Powell'e Valley, James A.-elej,. 
CBJ:t.er's Valli,y, M<>ses Black. 
TennCBSee Valley, Milton Ladd. 
CuMBERLARD DIST. Mile, Httrper, P. 
Elder. 
Nasbville1 Elisha W. BOTDmma, William 
V!rmilhon. 
Red River, Frederick Stief-. 
Barr.en, Joeeph Bennett, Jolin Lewis. 
Roaring River, Zadok B. Thadciton, 
.Jc,hn Trav-is. 
Livingston, Thomas Kirkman. 
lhnforo, Samuel Sellerl!I, Jacob Tmman 
Duck River, John Cragg. • 
Elk, Thomas Stilwell. 
Cnime. 
Silver Creek, Josiah Crawford. 
Mu.Mr TusT- John Bale, P. Elder. 
Cincinnati. Wm. Hou.rton,· John Sinclair • 
Mad River,HezekiahShaw, Wm. Yoong, 
S. Henkle. 
Scioto, Abbott Goddard, Joseph Williams. 
Deer Creek, Jo/,n Collins, Wood Lloyd. 
Hockhocking, Benj. Lakin, John Jolmson. 
Whue Oak, David Young. 
MusKIN(roM D1sT. James Quinn, P. Elder. 
Fairfield, Ralph Lotspeich, John Bowman, 
'Wills Creek, James Walts; Wm. Young. 
last six months. 
West Wheeling, Jacob Young, Th<>1114# 
Chvrch. 
~arietta, Solomon Lfflt<Jon. 
Little Kanawha, William Mitchell. 
Guyandoit, lohn Holmes. 
Leading Creek, Tlwmas La&Jey. 
Rooert Cwud, amsionary. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Ocomnc D1sT. Lovick Pierce, P. Elder. 
App:iJaohee, Hilliard Judg_!l, Wm. Red-
wine. 
Milledgeville, James Jenni.Rf!•, Thomas 
Mason. 
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Aloovi, Robert L. Edwards. 
Sparta, Thomas D. Glerin, Joseph Salten-
stall. 
W ashimrton, Abda Christian. 
Oak.mulgie, Benjamin Gordon. 
St. Mary's, John W. Kennon. 
Ohoopee, James Norton. 
Tombeckbee, Michael Burdge; M. P. 
Sturdevant, missionary. 
0011:Ecuu: DisT. Britton Capel, P. Elder. 
Broad River, Thomas Hearthcoek, Cole-
man Harwell 
Little River, Jas. Russell, Smn'l Aluley. 
.A.ngusta. and Louisville, J oho Collins-
worth, J oho Rye. 
Satann&h, John M'Vean. 
Si:LJ:UDA D1sT. Lewis Myers, P. Elder. 
Charleston, Samuel Mills, William M. 
Kennedy. 
Cypress, B(j!lJamni Dulany, Robert L. 
Kennon. 
Edisto, Charles L. Kennon, William S. 
Talley. 
Bush River, Rob't Porter, Jooob Rnmph. 
Keewee, J el\5e Stancell. 
Reedy River, Osborn Rogers. 
Enoree, William GaJJsav,ay, Moses An-
drew. 
Congoree, William Scott •• 
Cehimhik, Reddick Pierce. 
From Ashly River to Savannah River, 
James H. Mellard, missionary. 
CumJ:ND1sT. JonathanJ~1mm,P. Elder. 
Santee, Joseph Tarpley, Nicholas Powers. 
Georgetown, Joseph Trams. 
Great Pee Dee, James Hunter, Anthony 
Senter. 
Little Pee Dee, Charles Fisher, Lewis 
Pickin. 
Bladen, John Gamewell, Na.thau KimbaD. 
Bnmswick, John Henning, Lewis Hobba. 
\Vilmington, Richmond Nolley. 
Fayetteville, Samuel Dunwody. 
From Santee to Cooper River, James E. 
Glenn, mi~ionary. 
CATAWBA D1sT. Daniel .Ashury,P. Elder. 
Boncombe, Jesse Richardson. 
Morganton, Christian Rumph. 
Union, John Hul, Urban Cooper. 
Lincoln, John Porter. 
W ateree, William Capers. ~ 
Roeky River, Wiley Wamiid~ 
Mon~omery, Samuel Harrison. 
VIRGINIA CONFERENCii;. 
NoRYOLK D1sT. John .Bu.rton, P. Elder. 
Norfolk, James Boyd. 
Port.smooth, Richard Lattimore. 
Camden, Robert ThomJIIIOll. Wm. 
phrey. 
Bertie, John Lattimore, Thoa. Sh" 
Sussex, John Weaver, T. Coo}lel".t; 
ham Trail. 
Sufl'olk, William M'Masten, R. A.. 
mistead. 
Edenton, Enoch Jones. 
Petersburgh, Pleasant Thurmu. 
JAMES R1V11:R D1sT. Thomas L. D 
P. Elder. 
Richmond, Charles Callaway. 
Hanover, C. H. Hines, Joseph N. 
Jll'lrick. 
Wmiamshurg, Stith Mead, Rohen 
H.Hardy: 
Gloucel!ter, TAos. Mann, Robtl-t G · 
Orange, Joel Arrington, Thoe. J. 
wen. 
Green Mount.ain, Bridges A.:rendeD, 
liam Compton. 
Amherst, Nathan Anderson, Wm. G 
Bedford, Daniel Kelly, Alexanddl 
NEWBERN D1sT. Philip Bruce, P. 
Trent, John Owen, W. Floyd, T. 
Cook. 
Straits, Edmond Wright. 
Pamlico, H. E. Hall, l. Morn11t C. 
Bell. 
Roanoke, William Jean, James Meillef: 
Tar River, John Early,John And.~..,.,-
Raleigh, Henry Warren, Edwarf 
non. 
Neuse, William W. Hill, Jesse B,..,...,... 
Newbern, Erasmus Hill. 
Ma.ttamuskeet, Leroy Merritt. 
Banks and Islands, Joel Burgelll, 
bert Drake. 
South side of Neuae, Hump/,n#._ Wi 
YADKIN D1sT. Samuel Garrard.,'P. 
Rocky Monot, Benjamin Denny, J 
Harris. 
F(llnklin, Thos. P. Anderson, N. W . 
Caswell, John C. Jonetf, Jacob Hill. 
Guilford, Charles Rountree, Joha 
phries. 
Haw Riva; Jo/Jn French, Thoe. B 
Salisbury, Gray Williams, Tti.11::N 
Yadkin, Tbomas Pinnell, ThUlllllll M 
Iredell, Wi/,liam Owen, James M. A 
Mi:HERREN D1ST. Josepl,, Pinnell, 
GreeDB'l'ille, William W. He -
Moore. 
Mecklenburg, Hezt'lciaA M' LellaMt 
Smith. 
Cumberland, Jesse Butler, :Ewen J 
Buckingham, Josiah PAiliJ,l,i Thom• 
derson. 
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,Amelia, C!&ristopMr S. Mooring, Samuel 
Doty. lV:"lZ- B Brunswick, Jesse Lee, i iam arnes. 
BAL-TIMORE CONFERENCE. 
BALTIMORE D1sT. Nelson Reed, P. Elder. 
Baltimore cireuit, Joshua Welh, James 
Reid. 
Great Falls, John Watson, Joseph Toy, 
Fell's Point, Nicholas Snethen. 
Baltimore city, Robert R. Roberts, S. 
Bunn, ha Shinn. 
Sevem James Paynter, Alfred Griffith. 
Allna~Iirl, Henrg_Smith, 
Calvert, Nickolas Willis, Rich'd Tidings . 
Prince George's and St. Mary's, Andrew 
HempAill, Lasley Matthews. 
Washington city, James Smith. 
PoToMAc DIST. Hamilton Jefferson, 
P. Elder. 
Winchester, Caleb Reynolds, John C. 
Green. 
Berkley, Joseph Stone, Eli Henkle. 
Fairfax, E. Matthews, J. Roaaen, Joseph 
Frye. 
Stafford and Fredericksburg, Rezin Ham-
mond, Beverly W angh. 
Lancaster, Nathaniel B. Mills, Benedict 
Bm'gess. 
Alexandria, .John Pitts. 
GMrgetown, Stephen G. Roszel. 
Montgomery, Enock George, Rob't Bolton. 
Frederick and Fredericktown, William 
Ryland, J olm Purdeo. 
Gali:J:NBRIER D1sT. Jacob Gruner, P. 
Elder. 
Rockingham, Christopher Frye, Benedict 
Reynolds. 
Staunton, John Swartzwelder. 
Bottetourt, Job Gnest, James Wilson. 
Greenbrier, Josepl Car,on; J . Watts, 
last six months. 
:Monroe, Samuel Montgomery. 
New-River, TAos. Admns, Jacob Snyder. 
Randolph, J oshna Monroe. 
Alleghany, Wm. Butler, ;J. J. Jacob, S. 
Lauck. 
1;'e111lleton, Gerard Morgan. 
MoNONGAHJ:LA DisT. Thornton Fleming, 
P. Elder. 
Redstone, Thomas Daughaday, Joseph 
Lanston. 
Pitt:aburg, Wm. Kno~, Abraham Daniels. 
Shenango, Jacob Dowell, Eli Tctwne. 
Erie, J. Charles, J. M. Hanson, J. De-
cellum. 
Ohi<>, William Lamhdeo. 
Monongahela, William G. Lowman, John 
Meek. 
Greenfield, John West, James Reiley. 
CARLISLE D1sT. James Hunter, P. Ehler. 
Harford, Daniel Hall, Simon Gillespie. 
Carlisle, Robert Burck, Daniel StansbnrJ. 
Jnniatta, .Adam Burge, Allen Green. 
Bedford, John G. Watt. 
Huntingdon, David Stevens, James Ewen. 
Auckwhick, J oho Thomas. 
Lyttleton, Jesse Pinnell, Morris Howe. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
ScuuvLK1LLD1sT. Wm. Hunter,P. Elder. 
Philadelphia, Thomas F •• Sargent, Mi-
chael Coate, Tlwm.as Smitli, James 
Bateman. 
Bristol, David Bsrtine, J. Aikins, J. Ste-
phens. 
Lancaster, James Smith, Tlwmatt Burel. 
Dauphin, Thomas Bmng, John Bethel. 
Antalany, Peter Beaver. 
Canaan, .Anning Owen, James Quail. 
Wilmington, Ezekiel Cooper. 
Chester, John Walker, Thomas Miller. 
William Colbert, missionary. 
CHJ:A.BPJ:All D1sT. Richard 8neatk, 
P. Elder. 
Bohemia, Asa Smith, George Sheets. 
Kent, John M'Claskey, Jeremiah Brown-
ing. 
Queen Ann's, Wm. Bishop, John Wilt-
bank. 
Talbot, James Ridgaway, Geo. Harmon. 
Ca{Oline; Sylvester Hill, Avra Melvin. 
Dover, Thomas Walker, John Kimberli.a. 
Smyrna, Hemy Wmte, Thomas Neal. 
DELA WARE D1sT. Solomon ~harp, 
P. Elder. 
Milford, Sam'l Talbott, Abraham Minear. 
Lewistown, Jos. Uerrod, Josiah Colbom. 
St. MarCin's and Snow Hill, Joseph .Aydl-
lott, Tlwm.as Curren, Jesse Thomas. 
Accomack, Edward Larkins, Jas. Laws. 
Annamessex, Geo. Woolle_lf, John Collins. 
Somerset, David Best, Stephen Martin-
dale. 
Dorchester, Thomas Everard, Daniel 
Ashton. 
Cambridge, James Polemus, John Smith. 
-!J:RBEY DIST. Joseph 'fr;tten, P. Elder. 
Asbury, Peter P. Sandford, T. Drum-
mond. 
Freehold, Samuel /Judd, John Woolson. 
Trenton, William Foo:, Jacob Hevener. 
Elizabethtown, William Bmitk, Tlwmtu 
Stratton, J. Sharpley. 
Burlington, Wm. Mllls, Thomas Budd. 
Gloucester, Thomas Dunn, Chas. Reed. 
Salem, James Moore, William S. Fisher. 
Cumberla.nd, Daniel Ireland, J oho Fox. 
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Jo8epla Osbllffl, mimonarr. 
6vsQVJ;:BA1ilUH D1sT. Gideon Iwaper, 
P . Elder. 
J._ycoming, John Rh~des, J a.cob Baoghart. 
Northumberland, Tima1hy Lee, Loring 
Grant. 
Wyoming, George Lene, A..b'm Dawson. 
Tioga, Thomas Elliott, G.orge Thomas. 
Canestio, Clement Hiokma.n. 
Holland Purchase and Caledonia, James 
Mitchell, JO!ieph Gatchell. 
Ontario, W. B. Lacg, S. Ro1111, Hemy 
Montooth. 
Lyons, Bmjamita Bidlack, Samuel L. 
Rawleigh. 
Seneca, Jsaae Teller, Amos Jenkll. 
Henry Boehm travels with Bishop Aa-
bu.ry. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
John Wil.,on, Daniel Hitt, book agenu,. 
Nxw-YoaK D1BT. Joseph Crav,ford, 
P. Elder.-
New-York, Wm. T!uu:her, Eben &.ith 
William Keith. ' 
New-Rochelle, Liuitan 1,.rulnu, Phineluu 
Pule. 
Croton, Ezekiel Car!fieltl, Ionathan Lyoa. 
Courtlandt, Nath.an Emory, HewyEame.,. 
R~dding, Billy RiJJbard, baac Candee. 
Middletown, Noble W. 'l'lwmas, ColPs 
Carpenter. 
Long Island, F. Ward, Wm. Pluzl>us, H. 
Redstone. 
Brooklyn, Reuhen HfUJbard. 
Ebenezer W,uhburn, missioojll'}'. 
Ruuu:BECK D1sT. Aaron Hunt, P. ·Elder. 
Dutchess, Zenas CooeZ. J. Crsw'"or~ 8. 
.Arnold. • :,• -. 
C~atham, Za_l;noo Lyon, Friend Dmper. 
P1~eld, Eli;ai Woolsey, Phuaeka., Ct1<Jk. 
Wh1tmgham, Samuel Caclaran. 
Buckland, Lewis Pease. 
Granville, Ger8Mln Pearu, Robert Hib-
bard. 
Litehfielci, Laban Clarlc, Reuhen Harria. 
Pownal, Jame8 M. Smith. 
Freeborn Garr-etuon., o:msiooary. 
AsDOnovx D1sT, Wm . .An.wn, P. Elder. 
Cam,bridge M. B. Bull, W. SWilJite1 S. 
Somborger. 
Bruu,le11-, _francis B•own. 
Cbadotte, .Andreu, M' Kaia., Marvin Ricli-
ardt!on. 
Fletcher, Daniel ~ml'!/, Oliver Sykes. 
D11nbam, Lansford Whiting. 
Grand Isle, John Robert8on. 
Plausburg, Phinehas Riee, Bela. ~mith. 
Saruoga, Samuel Drriper. 
ALB-UJY_,l)IBT. Henry ~1>. 
Albany City, Daniel 08trarult!t". 
Albany- circllit, Nathan Bang;, 
Smith. 
Schenectady, Truman' Bt-'ho;. 
Ensign. 
Montgomery, Samuel HtltDt!, J ob11 
Delaw;µ-e, Hugh Arms1.ron&i c 
Gridley. • 
IDster, Peter Monarty, Sam""'i F, 
Newburg; Beth Orotctll, Jolm Fi 
New-Winds.or, Thoma$ 1'\' ,,13,,,, 
Coleman. .,,, 
Haverstn1', Robert Dilkm. Ja._. 
monds. 
CAYUGA D1sT. PtJter Vann~ P. 
Shenango, Matthew Yanduzql 
Metcalf. 
Otsego, Dm.,uJ Dunliam, I~ p 
Westmoreland, James Kel&ey1 Jo)a 
tbrd. 
Pompey, John P. Weaver, B 
Seipio, Asa Cummiru, 
Ca_ynga, Elijala Batcheli>t', Ceor 
Densmore. 
Black River, .Luther Bi8hoJt, 
Jewett. 
Western, Gideon A. Knowltod, 
Herki~er, J08eph Willi.Y, Willialt 
Ehenezer White, John HU-.!J~ 
pernOtDeraries. 
Lowsa CA11AJ>A DIST. SamtlC 
P. Elder. 
Q,oebec, Gforge M' Crachn. 
Three Rivers, Joseph. Samso,l. 
Montreal, Joseph S'cull. 
Ottawha, Thoma" Madden. 
U PPEB C.ur.u,A D1sT •. Jo.,qiil 
P. Elder. 
Cornwall, Elias Pattie. 
St. Lawi:enc;e, William Snow. 
Augusta, Ninian Halmes. 
Bi_y Qui11tie, Chandley Lambmh J 
~kwood. 
Smith's Creek, Cephas IJ•rt. 
·y oong-street, John Rey-nolda. 
Nia.ga'l"a, Heney Ryan, &bert I', 
Anca.ster, Andrew Prindle. 
Long Point, 'l'lwma8 WhitelieJ. 
DetrQit, William Cue, missiornia: 
NEW-ENGLAND CONFE 
B011T01J DtsT. Geo. PidBfffll, P. 
Lyna, William &ewru. 
Marblehead, Willium Hllnt. 
Salisbury, Poplin, and Salem, h• 
Edward Hyde, Duml W entw.-
Harwieh, Joseph$. Mell'ill,. 
Falmouth, ErastU8 Otu. 
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sandwich and Seitoate, Ja.,eph &elling, 
Benja~ F. I,3111bord. 
New-Bedford, Nehefniak Cvye. 
Napcoelret, Jordan Rezford. 
ffewport, Daniel WeM. 
Bristol and Warren, Samuel Meninn. 
Somerset, Lem Walker. 
Easton aud Norton, Jo~n Tinlc_ham. 
Boston, Elijah R. Sabin, Philip Mu~er. 
Portsmouth, John Brodhead, .Alfrtid .IWet-
r:al/, Isaac Sc~ti. 
N.sw-LoNDON Dun-. Elijah Hedding, 
P. Elder. 
Tolland, Beajamin P. Hill, Wm. Hinman. 
Aahbomham, Darid Can-, Robert Amold. 
Needham. Ben. R. Hoyt, Nathan Hill. 
Providence and Smithfield, Greenleaf R. 
Noma. PIQly Breu. 
Eut G-3nwich, Theophilos Smith. 
Pomfret, laaac Bonny, Samuel Cotler. 
New-[Aluidon, Elisha Streeter, Johe Lind-
eey. 
Vsai10NT DisT. Tham<J$JJrqncA,P. Elder. 
Athens, Solomon Sias. 
Wethersfield, 8amuel Tllllmp-'on. Stephen 
Bailey. 
BaroaTd, Eleazar Wells. 
Venhire, Joel Steel. 
Barre, WMTtn Banis~ George Gary. 
Danville, Nathaniel W. ~teame. 
Staoaiead, Squire Streeter. 
Nsw-HAMPSBIH DIST. Marlin .R.kl-, 
P. Elder. 
Grantham, Thomas Asbery, Patil Dunm. 
Canaan, Ebenez1>r Blake, 
.Blidgewater, Leonard Frost. 
Pembroke, L.ewis Bau.,. 
Taftonborough, Benjamin Bishop, A.masa 
Taylor. 
Rooheslel', Hezekiah FifU. 
C61ltre Harbour, Abner Clark. 
Landalf, J°"eph Peele. 
Lunenburg, Benjamin Merrill. 
PoltTLANn D1sT. Joshua Soule, P. Elder. 
Durham, J. H. Hardy, J. Spalding, R. 
Ha.ys. 
Scarborough, Enoch Jaques 
Falmootli, Juel Wind. 
Conway, Philip Ayer. 
Bethel, Joshua Randle. 
Livermote, Charles Virgia. 
Poland, Samu.el Hillman. 
Portland, Epaplira8 KiJlby. 
KnNXB,.&Clt DIST. Oliver Beale,P. Elder. 
Readfield, David Kilbourn. 
Norridpoek, Jooatban Chaney, 
Hallowell, Ebenezer F. Newell. 
V asselblirongh, John Wilkinson. 
Union, John Williamaon, Benj. Jones. 
Boothbay, Caleb F11gg. . 
Georgetown, Henry Hawkioe. 
Iodustr:,, Isaiah Emerson. 
Orrington, Joseph Baker. 
HamuiliI, Zaehariah: Gibson. 
Bruitol, WiRiam Frost. 
Penobscot, Davul Stinu011-. 
Quest. 16. Where and when 8"all our nezt 
Confet"etlU-' be heli 1 
1. Western Conference, Cimrinnati, 
September 30, 1809. 
2. Sooth Carolina Confmence, Charles-
fellt, December 93, 1809. 
S-. Virginia Oonference, l'eter-shnrg, 
February 8, 1810. 
4. Baltimore Coofe?ence, Baltimore, 
March 9, 1810. l... 
5. Philadelphia Obaierence, Easto1t, 
Maryland,. !J>ril 20, 1810. 
6. New-York Conference, Pittsfield, 
M1s1t,, May 20, 1810. · 
?• New-Eogland Copferenoe, Winches-
ter, New-Hampshire, J&lle 6; 1818. 
8. Geqesee Conference, [composed of 
Sosquebannah, Cayuga, Upper and Lower 
Ca!1ada dilltrict_sJ to meet at Lyons, Oo-
ta.rIQ cou.nty, New-York, Jttly 20, 1810. 
MINUTES 
TAKEN ATTHE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOR THE YEAR 1810. 
Quest. 1. W7w are admitted -0n trial 1 
WESTERN OON~RENCE. 
1- Finley, Henry M'Daniel, Thoe. 
N'e!ao~, John_ Manley, Samuel West, 
Fraael8 Tn.vu1, Alex'r Cummins, John 
llrown, Samnel HeHl11D5, Charles Holli-
day, Samuel H. ThompsoJt-11. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
~ ~ Frederick D. Wimberly, 
Alexander Talley, Alex'r M. M'Ewen, I 
